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Abstract. The costs associated with handling and transport- warehousing operations reaching 
about half of the total costs of the transportation process. In this regard, it is 
necessary to study the issues of consolidation of cargo units, as this will increase 
productivity and minimize logistics costs. 
This article describes the search algorithm for the consolidation of cargo units. The 
study also provides mathematical models of the relationship between the parameters 
of a piece load, container and a standard pallet. The practical significance is to 
increase the utilization rate of the standard pallet, besides the proposed method will 
allow you to choose the most rational way of enlarging cargo units, which in turn will 
increase the level of mechanization of loading and unloading. 
Keywords: railway transport, covered wagon, universal container, piece cargo, packaged cargo, 
standard pallet 
 
МЕТОД УКРУПНЕНИЯ ГРУЗОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ЕДИНИЦ 
 
Аннотация. Затраты, связанные перегрузочными и транспортно-складскими операциями 
достигают около половины от суммарных расходов перевозочного процесса, в 
этой связи необходимо изучить вопросы укрупнения грузовых единиц, так как 
это позволит повысить производительность труда и минимизирует 
логистические издержки.  В этой статье описывается алгоритм поиска 
укрупнения грузовых единиц. Также в исследовании приводятся 
математические модели взаимосвязи между параметрами штучного груза, 
тары и стандартного поддона. Практическая значимость состоит в увеличении 
коэффициента использования стандартного поддона, кроме того 
предлагаемый метод позволит выбирать наиболее рациональный способ 
укрупнения грузовых единиц, который в свою очередь позволит повысить 
уровень механизации погрузочно-разгрузочных работ. 
Ключевые 
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ЮК ТРАНСПОРТ БИРЛИКЛАРИНИ ЙИРИКЛАШТИРИШ 
УСЛУБИ 
 
Аннотация: Ортиб-тушириш ва транспорт-омборхона операциялари билан боғлиқ 
харажатлар ташиш жараёнининг умумий сарф-харажатларнинг тахминан 
ярмини ташкил қилиб, шунга боғлиқ равишда юк бирликларини 
йириклаштириш масалаларини ўрганиб чиқиш талаб этилади, чунки бу 
меҳнат унумдорлигини ошириш, маҳсулот таннархини камайтириш,  ва 
логистика сарф-харажатларини камайтириш имконини яратади. Ушбу 
мақолада юк бирликларини йириклаштиришни излаш алгоритми баён 
этилади. Шунингдек тадқиқотда донабай юк, идиш (тара) ва стандарт таглик 
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тўшама параметрлари орасидаги ўзаро боғлиқликнинг математик моделлари 
келтирилади. Мақоланинг амалий аҳамияти стандарт таглик тўшамадан 
фойдаланиш коэффициентини катталаштиришдан иборат бўлиб, бундан 
ташқари таклиф этилаётган услуб юк бирликларини йириклаштиришнинг 
энг оқилона усулини танлаш имконини яратиб, у ҳам ўз навбатида юк ортиш-
тушириш ишларини механизациялаш даражасини ошириш ва меҳнат 
унумдорлигини ўсиши имконини беради. 
Таянч 
иборалар: 
Темир йўл транспорти, усти ёпиқ вагон, универсал контейнер, донабай юк, 
идишли-қадоқли юк, стандарт таглик 
 
Идишли-қадоқли юкларни ташиш масалалари бўйича бир қатор олимлар томонидан 
изланишлар олиб борилмоқда. Масалан, С.Ю.Фирсова [1] илмий ишда қурилиш юкларини 
ташишда оптимал таглик тўшамани танлаш ва танланган поддонларнинг транспорт 
харажатларига боғлиқлигини қўриб чиққан. Бошқа олимлар томонидан идишли-қадоқли 
юкларни юк машинасида ташиш масалалари кўриб чиқилиб, оптимал модел ишлаб чиқилган 
[2]. Хорижий олимларнинг илмий-тадқиқот ишлари асосан идишли-қадоқли юкларни ташишда 
омборларни ва янги турдаги юк вагонларини яратиш (рефрежираторлар) ҳамда юкларни 
поддонларда ташишни иқтисодий асослаш бўйича амалга оширилмоқда [3-7]. 
Ўзбекистон Республикасида 70 йилларда С.М. Жумабоев ва Э.Т.Туйчиев каби олимлар 
темир йўл транспортида идишли-қадоқли юкларни ташиш масалалари билан шуғулланган. 
Ўзбекистон Республикасида ушбу масалалар билан сўнги 30 йил ичида илмий-тадқиқот 
ишлари олиб борилмаган. 
Мазкур тадқиқотда юк бирликларини йириклаштириш ва поддонларга юкларни 
оптимал жойилаштириш, яъни мавжуд паддонлардан максимал фойдаланиш масалалар кўриб 
чиқилмоқда. 
Темир йўлдаги ташишларнинг умумий ҳажмида идишли-қадоқли юкларнинг 
солиштирма салмоғи 20% ортиқ қисмини ташкил қилади. Шу билан бирга, қайта ортиш ва 
омборхона операциялари билан боғлиқ харажатлар умумий сарф-харажатларнинг ярмидан 
ортиқ қисмига етади. Қайд этиш лозимки, идишли-қадоқли юкларни алоҳида юк бирлиги 
сифатида, яъни донабай ташиш оғир меҳнат қўлланишини тақозо этади. Бу механизация 
воситаларидан самарали фойдаланиб бўлмаслиги билан боғлиқ. Шу сабабли бу муаммо бугунги 
кунда ҳам долзарб бўлиб қолмоқда. 
Юкларни пакетли ташишга ўтиш меҳнат унумдорлигини ошириб, товарларнинг ўз 
вақтида етказиб берилишини таъминлайди, логистика харажатларини камайтириб, шунингдек 
ташишлар маданиятини юксалтиради [8-15]. Шунга боғлиқ ҳолда ушбу тадқиқотда, расмда 
кўрсатилгани каби, юк транспорт бирликларини йириклаштириш талаб этилади. 
Аввал атамаларга изоҳ бериш, уларга аниқлик киритиб олиш талаб этилади. Донабай 
юклар – обатда омборда ишлов бериладиган ва дўконларга идишларда (масалан, картон 
қутиларда) етказиб бериладиган товар бирликларидир. Идишли-қадоқли юк – бу картон 
қутилар, қоплар, пакетлар ва шу кабиларга жойланган юкдир. Транспорт пакети – бу 
йириклаштирилган юк транспорт ёки омборхона бирлиги бўлиб, пакетлаштириш 
воситаларини (стандарт таглик, стрейч-пакет, боғлаш тасмаси ва б.) қўллаш натижасида бир 
неча идишли-қадоқли юклардан шакллантирилган бўлади. 
Кўриниб турибдики, идиш-қадоқли юклар соҳасида шунчаки юк бирликларини 
йириклаштириш билангина иш битмайди. Бу таклиф транспорт оқимини шакллантиришнинг 
оқилона ёндашувини излаш борасида илмий асосланган ечимларни талаб қилади. Қуйида 
тадқиқотда юк транспорт бирликларини йириклаштириш услубиёти келтирилган [16]. 
Биринчи навбатда, донабай юкларни идишга, бизнинг ҳолатда картон қутига рационал 
жойлаштириш тартибини белгилаб олиш зарур. Жойлаштириш ўн бешта мавжуд усуллар 
ёрдамида амалга оширилиши мумкин, бироқ бизнинг ишимизда жойлашнинг икки асосий 
усули келтирилади, холос. Бунда барча товарларни тўнкариш, яъни ён томони, ёки қиррасига 
қўйиш мумкин эмаслигини ёдда тутиш лозим. Мазкур тадқиқотда тўнкариш мумкин бўлмаган 
юкларнинг асосий параметрлари ўзаро боғлиқлиги математик моделлари келтирилади. 
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Коробкага сиғадиган донабай юкларнинг 
сонини аниқлаш 







1 – расм. Юк бирликларини йириклаштириш 
 





























R1 ,     (1) 
бу ерда α – донабай юк узунлиги, мм; β – донабай юк эни, мм; δ – донабай юк баландлиги, 
мм; l – идиш узунлиги, мм; b – идиш эни, мм; h – идиш баландлиги, мм; ε{…} – яхлит қисми, 
камроқ тарафга яхлитланади. 





























R2 ,     (2) 
Донабай юклар картон қутига жойланганидан сўнг қутини стандарт тагликка 






2 - расм. Идишнинг узун тарафи  стандарт таглик узунлиги бўйлаб 




























N 1 ,     (3) 
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бу ерда a – стандарт таглик узунлиги, мм; b – стандарт таглик эни, мм; c – тагликдаги юк 





3 - расм. Идишнинг қисқа тарафи стандарт таглик узунлиги бўйлаб 



































4 – расм. Қатламларнинг тахминан ярми 1-усул бўйича, қолганлари – 2-усул бўйича 





























































































5 – расм. Қатламларнинг тахминан ярми 1-усул бўйича, қолганлари – 2-усул бўйича 





















































































 ,  (6) 
Юқоридагилардан келиб чиқиб, қуйидаги хулосага эга бўлдик: 
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1. таклиф этилган услуб юк бирликларини йириклаштиришнинг энг рационал усулини 
танлаш имконини беради; 
2. юк ортиш-тушириш ишларининг механизациялаш даражасини кўтариш 
имкониятини яратади; 
3. кейинги тадқиқотларда иқтисодиёт элементлари билан кўп сонли ҳисоб-китобларни 
амалга ошириш талаб этилади; 
4. йириклаштирилган юк бирликларини ташиш мақсадга мувофиқ эканлигини 
иқтисодий жиҳатдан асослаб бериш зарур. 
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